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ABSTRAK 
Darus Salam Jayanudin, Pengawasan KPID DKI Jakarta Sebagai Kontrol Sosial. 
Studi kasus : KPID DKI JAKARTA dengan RCTI dan NET TV. Skripsi. Program 
Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta terhadap tayangan pertelevisian. Pembahasan 
ini melihat sejauh mana pengawasan KPID terhadap tayangan pertelevisian, dan 
fokus penelitian tertuju pada tayangan Stasiun Televisi RCTI dan NET TV. Hal ini 
dibutuhkan karena sejauh ini kehadiran KPID seperti kurang efektif dalam 
pengawasan terkhusus di bidang penyiaran (Televisi) dan masyarakat mengalami 
ketidakpuasan kinerja KPID dalam mengawasi tayangan-tayangan televisi yang kian 
hari semakin merugikan masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer 
dan sekunder. Data primer dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan 
wawancara mendalam terhadap 3 Komisioner KPID, 2 narasumber dari stasiun 
televisi RCTI dan 1 narasumber dari stasiun televisi NET TV, serta Triangulasi 
penelitian ini ialah 1 Sutradara yang memerankan perannya di tayangan Abu 
Mendadak Soleh (tayangan sinetron RCTI), 1 tenaga pemantauan isi siaran KPID dan 
1 anggota LSM Remotivi. Data sekunder didapat dari studi kepustakaan untuk 
memperoleh teori, teori dalam penelitian ini menggunakan perspektif fungsionalisme 
struktural dari Robert Merton, serta konsep televisi sebagai komunikasi massa. 
Berdasarkan temuan lapangan, pengawasan KPID terhadap tayangan 
pertelevisian terlihat kurang berfungsi, karena didapati beberapa kendala dalam 
menunjang efektifitas kinerja seperti yang terjadi pada divisi pemantauan isi siaran 
yakni kendala pada koneksi internet hilang, mati lampu, layar monitor pecah karena 
gangguan koneksi internet dan suara tidak setara dengan gambar, sehingga didapati 
tayangan yang melanggar tidak terpantau oleh KPID. 
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ABSTRACT 
Darus Salam Jayanudin,. Supervision Of KPID DKI JAKARTA on television shows. 
Study for : KPID DKI Jakarta with RCTI and NETV TV. Undergraduate. Sociology 
Program. Faculty Of Social Sciences. State University Of Jakarta. 2019. 
This research aims to describe supervision of KPID on television shows. This 
discussion saw the supervision of the KPID DKI JAKARTA on television station, and 
focus on the research on television stations RCTI and NET TV. This is needed as so 
far the presence of KPID is like less effective in the most specialized supervision in 
the field of television broadcasting. Public experienced KPID performance 
dissatisfaction in watching television shows. 
This study was conducted using primary and secondary data collection 
techniques. Primary data was conducted through a qualitative approach with an 
interview of 3 KPID commissioners, 2 from the television station of RCTI and 1 from 
the television station of Net TV. As a well as the triangulation of this research is 1 
director RCTI, 1 monitoring personnel  of the content of KPID and 1 member of 
NGO remotivi. Secondary data is derived from literature studies to acquire theory, 
theories in this study using a structural functional of Robert Merton, as well as the 
concept of television as mass communication. 
Based on the field findings, the supervision of KPID against television shows 
looks less functional, because there are several obstacles in suporting the 
effectiveness of perfornance as it happens to the division of broadcast content 
monitoring is the constraint on lost internet connectivity, dead lights, monitor screen 
broke due to internet connection interference and sound is not equivalent to the 
image, so that the available impressions that violate untracked by the KPID 
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